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p g L ©yABTElL GEmCItAl. DEL 
llgnas dé: mención 
Educáción ; NacioiiaJ, después 
de «n esttMio-'en «1 qua han sido oídos i í^uñer , f ao i lUó "esta no'b 
ademán dtíl Servido •"•de' Defensa^dei perrodiStas- l a ' si g u i e n 
Páh-imonso : Artístico.• Nacional .• y • su'-rencia del • ObffBeio^d 
camlsario- • 
o s 
EJ M i n i s t í o de 
lé Enseñan^ (JoberTiació.n3 s^ñor Serran 
• ̂ © f f á s s ^ ^ feor^fearíleados los objetivos tñ-^^ÉRiS déi 
duérts» d©"lía1©fic!a, y un depósi to -de^gasolina. 
Safamanca, 17 da Febrero:de íSSS. ' iIS Afí©-THunfala 
1 Po orden de @= E-, e§ General 'MÍQ d©-Estad© ¥?&n* h 
Sera!, la Real Academia 
tes de San. Fernando y I 
'roiies, el proyecto de una j 




. reunió be 
Gaudillo: 
te •refe 
; í Minis 
mo'! s l a s a n o 
tos -fiadonales, destinado- a sustituir a 
la Hastiada ley de tnaatmientos. 
• • Aeteímg- dê  la* * aount^acióni -esíruc-
tdral y •••'nueva-• orginaeición • de. los. 
serviqos de • defensa, el proyecto- con-
tiátie ««J'to riúíiiero- de- disposiciones 
de actiialids.d y novedad, entre ellas el 
relativo a la posibilidad de considerar 
legalmente como monumentos nacio-
sjales ciertos conjuoíos urbanos y a 
Veces pofeladones' enteras. 
Parece que- entre las primeras po-
taciones'para las- cuales se ha previs 
to la' •mseva ordenación, figura Tole-
do y Santiago de Comm>5tela. 
tud. 
UonseiO; con .aropii-
uu, se han estudiado div-erbos 
pro^itenias de polí t ica exterior, 
Se han aprobado deor-etos so-
bre dep-uracién d-e íunc-ioaarios 
de Corporaciones ; y • enlídádes 
dependientes o relacionados 
con la • Administración, pública. 
Decreto determinando las for-
malidades que han tte- cumplirse 
para el reembolsó ele • canitalea 
Decreto -sobre jurisdición en 
materia.de.pre visión rsociaL j 
» Se han aprobado también va-*; 
yios<. expedientes de ccncesióui 
de créditos. .*' 
Finalmente de ere toa de perso 
nal nombrando . Delega do de Ha 
ciendo de 3a provincia ¡de Barca 
lona; a don . Germán Rodríguez 
Pérez;. Presidente do la Audiea 
cia; de Tarragona a don,. Juan. 





de- del marxismo, sagún* nos liemos ; 
adelantado en Cataluña, hemo= ido] 
biiscando las ocultas rabones; de he-1 
chos y actitudes que desde aquí noS'| 
Pítrodan • irexplieablcs.-.-Algunas veces ; 
llegué a creer que al otro lado de; 
nuestras tdinrheras, una fuerza sata-1 
nica, una s'ebeldía tntexícada les lie-; 
taba a prolongar la guerra, ciegos y! 
obcecados. Pero hemos bailado la ver 
dad. La verdad desnuda , y neta. Se 
ico:-
A pesar de 
•a dlfífcil. En 






)s de â 
5© Gafc4,i 
or a i 
ínta- i 
)€rson 
.ortiga cioi ;itm( 
b 
IB • 
a don Ramón, 
íteid Burga; Pre 
.udiencia.. \ Provin. 
, don Joaquin A l 
jistrados los se- i 
eso y Ailer ; Pre 
ila de la Audien. 
e Barcelona don 
áaclies Cañetes,1 
JS señores Vacas 
óme-z y Hernáxa 
des. y Presklente de la Provin-i 
eial, señor González Naharro 
vares íSot( 
ñores Gar 
íiMentó de i a S 
cía Territorial i 
Bienaventura l 
y Magistrados -'. 
Torres, RÍCB, ( 
m i s i ó n 
. 8 0 * 5 f l 
?s del ején 
te ccmba.itú 
ito rojo, los 
a" sin aranñs. que 
o de su esposa. 
cial del 
signiantí 
nos ha revelado por el testimonio ex claro el inevitable dnáserflace de la 
preso de centenares de personas, r ar guerra, padecían penalidades sin cuen 
el testimonio implícito de cinco millo +0, suíri-oiidó hambre y malos tratos, 
r«3 que esgrimen ooW.ra los rojos el y si atrunntaban muchas veces pegári 
argumento horrible de su hambre. dose- al terreno, no ha sido ciertame-n 
No hay en la zona roía entusiasmo fe por amor a la causa que defendían 
doctrinal. No. No existe, n i existió era que tenían la certeza de ser ase-
" nunca tifia masa que hiciera armas sitiados por la espalda ante cualquier 
cofiitra nosotros ñor discre->í»nct''e. ua- movimiento de retroceso y el temor a 
sus familias queda 
do se producía la. 
íbh 
cionales. Efa e1 terr^'^mo de una 
n!ino^^\que aciuírba desde el noder y 
P̂ r. .jajo una na-iisa ernna'-o^^'dí». quu 
acudía ^ la lud: > ramo en otros tiein-
P0? a la cotiracióm de' Vs sindicatos. 
Pánfeí» era lá xtmdriíW de pinole-
^^guardaban a b. pucrt- de metid 
f-^ñcas, emendo-los carnets c.l co- soMa 
i'i'iente. Ahora los Esbirros del S 'M. i * ' 
"Os aaref̂ es -de redutamiento. señora sar- c 
.0A Ia /"da de lo<s desdichpdos. Con tni, ! 
m c.^i^-a., bien los que f-^mal 
ias a que 
metidas cu?" 
Sn. Cnando. e^jo 
se 
nriirr 
désqu ' 1 PweWo^vê ! *&t3 cn^.fíó y 
versas'- PIIÍRÍVOS a lí-s' guar-^ tálí 
1 de asalto y d^más ore-toréanos ro 
^'ip sí#¡m5)r<?- fV-^úm at^^-lo año 
^•'oís de ios- demás' en sus t»"o afft 
>íros'-tiénii>os, esíabTec'e 1 
privilegio, án.te- el f '"" 
e del niteblo, -h s det m ínf 
m v ^ .T1; ™™**A* nrtoí..oov va-
. v HYOĝ tide) yurton '- iw*?^n •SOS-* • ««ra. 
^arie^^^g .̂̂ A.-, v de '.fv«~>. 
en la España ~ 
raciorftmíento a que esta so-
la roña roía. Es decir, que los 
»s sabían que de ellos dependí0. 
. •de los suyiCfe. l'-'Os b'en. a ne 
todos e?tos sistemas terrors-
: i sido miMares y millares <k 
hombres Jos que-han na..sado a nuestro 
íádo, y muchos 
del m i - i Qel a l m a de Pío 
• a -la capital' del Vatlean 
funerales en s-nfpFtro i ePDuc^QUte 
reservado, 
ares también los: n 
órdenes de redu 




^ \ cu en l í a n jóvenes 20 a ^S.j 




^ . ^nría, e«f̂ b-1» en disposición '' 
p i s ^ ? ^ 1 ' ^ ;*'err0r'5mo. Las paíru- -. 
!£, í deí -CRTM—orgi-rfza4 ' 
, 0 í'ecnítamscntc—íf»-^ cas- '"per \ « 
"sa",báMiaínjdn. a-W^ •h^b*»s -M^edrd 'C 
bi!-^ ' (-iar las a.rm?s. . T e n í a n q u e 
. -car a c^-. ^ o s v •Dorqué'' 
mjo. Y par? eq.Hmu 
n w ' ^ 0 ' ^ cuándo- en ci 
1. rñpubt-c 
r error.- pn-.fi'oao 
nuestra • ra^a y ^mj-^r^s 
r̂ >«f tenido fe. fe .•innne-
Pío« y en nuestro Cau-
i • hemos tejido' más 1 que 
. ganar la guerra. 
9 
Ciudad del Vaticano, 17—En ] Han'as!St:dtír el'Rfey Empera-
la Basí l ica, de San Pedro se ce- dor, la Emperatriz, que toma-
Jebró esta m a ñ a n a el •último da • ron asiento en el trono real, y 
o looó frente a 
és te . T a m b i é n aslstioron ios 
miembros del Gobierno, altas 
j e r a rqu í a s del Fascismo, Cuer-
po diplomático acrediiado- en 
eí i Qui r ina l y oteaa i numerosas 
persona K dades. 
La misa de funerales" ha si-
do celebrada " por e l ; Nuncio 
apostólico:, quien a continua, 
ción ha dado la absolución al 
catafalco» alrededor- del cual 
ardfatf: un centenar*dé- candela-
bros; 
::' Dúsant© '. la- ceremonia, los 
cbantres de la Capilla Sixtina 
han cantado 1 a • misa de " re-
qu'em^, que P^rossi esorib;ó 
. Decreto de Justicia nombran."* 
do vocal de la Comisión Gene-
ral de Codificación a don Rafael 
Aizpim, don Blas Pérez y doon 
Adolfo Rodríguez Jurado. 
Orden habilitando para qu© 
formen parte de Ta Secretaría 
Técnica del Servicio de Prisión© 
ros a^"don Manuel Junzuqera y 
Fernández de Carvajal. 
Orden nombrando delegado 
especial de la Jefatura de Pr l 
sienes en Cataluña a don lid© 
fonso Fernández y Fernández. 
Orden de Organización y Ac-
ción Sindical, disponiendo qu© 
el Régimen Obligatorio de Sub-
sidio Familiar se inicio en 
Mañana, t ambién en San Pe» 
droí se celebrará el i r ni. i - - ... 
los o t íos tres funerales reser-
vados al Sacro Coiegio. 
Apro i imadánien te 50 Gáíde-
M I03 62 que const tu-
en,> el Sacro;- Colegio, se en-. 
ya en Róma,-
que . otrog . están- er 
•no:'- Es • c-asif- seguro qué 
príncipes--de.-ÍJ;. . Iglesia. 
íen-
t 
->on 'en • ol Cióncl'-cVyei el. 'óuaij-SC'' 




:tPO, urij eso< 
se \s 
par; 
17.—Han vtsita'do a ''as j 
r a la préh.sa local "íutá 
catuanes, p'-esidirios por 
Sfer'ra; alcalde nue era 
y P^r 
í '-Párís^,. i?;—Esta, m a ñ a n a se C0I1. motiva de • la - mueite- de 
han • celebrado mis as solemnes'; x^óñ XTI í. Una brigada rindió 
por e l Í eterno * descanso de Su i honores en el moanento de la 
Sant idad ' -Pío XT: en tóflús lás. eléva>Cíón, siendo interpretada 
Catedrales-de Francia, con as S; í la marcha fúnebre de Chopin, 
tencia dé las autoridades ..y nu^ 
moroso pábUco. 
H —.OOO-— } 
P a r í s , 17.—Esta m a ñ a n a se 
bán celebrado 'honras: fúnebres 
nde se descubría 
isertor, se coloca 
en memoria de: P ío X I , en la 
mentarios y ministros. 
—oOo-—i 
Roma, 17--—A las diez y. me^i 
a, en la iiglésia-de San ' Ari-
•és, se ce!r ^ una misa so- ¡ 
vrmÉ^ífifer '«f-'ál m n de V10 XI í i 
•nn tanto que las tropas pre-
sentaban armas.-
—oOó-— '' ! '. 
R-üma, 1 7 ^ 1 ^ , en memo-
ria de Sn Santidad Pío X I , ha 
sido déélá íada fiesta nacional, 
celebrándose -sufragio» y- cere-
monias religiosas en toda Ita-
l i a . 
Las banderas han ondeado a 
media asta. Las escuelas, tea-
tros y e inW permneoieron oe-
con postíriorida d al 20 de di-
ciembre último, al 'cumplirse los 
tres meses'de la liberación, con-
todos a partir de la de la capi-
tal respectiva. Durante Jos si-
guientes tres meses el período 
de preparación, se procederá a 
la realización de las operaciones 
de inscripción de los patronos y 
asegurados y se efectuará el pa 
go de las cuotas miciales. 
Orden- dé Educación Nacional 
separando definitivamente del 
servicio, - por su conducta perni-
ciosa para el país y «u- pertinaz 
política antinacional, ántiespaño 
la en lo} tiempos precedentes ai 
Glorioso Movimiento Nacional, 
a los catedráticos siguientes 1 
Luis Jiménez de Asua, José Gl 
ral, doctor Pitaluga, Femando-
de los RÍOS, lílariano Gómez, D© 
mófilo de Buen, Julián Besteiro^. 
José G. González Pola, Domingo-
Bamés , Blas Cabrera, Felipe? 
Sánchez Román, José CÉfótUle-
jos y Wenceslao Roco-s. 
Orden de Marina ascendiendo 
al empleo inmediato al capitán 
de fragata don Alvaro Espinosa 
de los MoEteros, que quedará. pa. 
ra servicios de tierra y pasará a. 
la escala complementaria ¿ sffgúii 
acuerdó del Consejo Superior d» 
Orden de Movilización, \ Ins-
trucción y Recuperación, conce» 
diendo varías mllitamaciones. , 
gas 
Sábado , 18 do F e f o ^ 
i r C t l l l P . i ' PiOyiMPIfti ! H s p l é n d i 
iridos en la Casa de España , por 
el camarada Gago, Jefe Provi i i - , 
cial del Movimiento, nos niani-
íes tó que había recibido, en visi- , 
í a oficial, al Sr. Alcalde de Pon-' 
ferrada, que venía acompañado 
'de varios concejales. _ _ I 
Recibió también en visita, al 
Relegado Provincial de Organi-, 
naciones Juveniles, camarada Ce-
Jaerió, acompañado del Sr. Direc-: 
'«toi* del Banco de Santander. ' 
En el despaclio oficial,, evacuó j 
consultas relativas a distintas! 
J.O.N-S. de la provincia, con el 
Jefe Local de Valdevirabre, Sé-1 
c ré ta r io Local de Toreno y otras 
JvO.N-S. de la provincia. 
. En la tarde recibió en visi ta, 
al camarada Carbajal, Jefe Lo-j 
cal de León, y a los camaradas' 
Emil ino Alonso Lombas, Patricio | 
Fe rnández Y a nuestro Director i 
tic PROA camarada Cadórniga. | 
En despacho oficial, resolvió; 
'diversos asuntos de t rámi te , con' 
los delegados provinciales de IOSÍ 
distintos Servicios de Propagan-
da, Servicios Técnicos, Adminls- | 
í ración, Intendencia, Justicia y 
SDerecho.-
En Secretar ía liizo la f irma 
d o s e r v i c i o d e i a P o l i c í a 
r^ ic 
féSáion la que 
1. de 






a ] os, funcionarios de otr 
poraciones j oficinas púb 
| En este benéfico establ 
tó han sido curados los 
dos siguientes: 
Venancio Robles Roblo 
años de edad, que vive er 
jo, de erosiones ctí la man 
E l p r e c i o d e l p a n 
De orden del l imo. Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de A g r i -
cultura, los precios de harina in-
t e g r a l y pan'elaborado con ella, 
y que han de regir por acuerdo 
.de la Junta Harino-Panadera a 
par t i r del día 20 de los eorrien-
,tes en esta provincia, y desde 
cuya efeha no se podrá fabricar' 
harina n i elaborar pan que no 
feea integral, son los siguientes: 
PRECIOS DE H A R I N A 
j Zona I I - A , 60,25 |ptas. por Qm, 
i . Zona H-B, 61,50 ídem, idem. 
! Zona H-C, 62,25 idem idem. 
! PRECIOS DE P A N 
fen céntimos, para las modelacio-
nes que se indican, en gramos: 
Poblaciones Industriales 
Zona P-A.—2.400 gramos, 1,40 
¡pesetas \ 1.600 gramos, 0,95 pese-
tas; 800 gramos, 0,50 pesetas; 
!400 gramos, 0,25 pesetas. 
Zona P-B.—2.400 gramos, 1,45 
¡pesetas; 1.600 gramos, 0,95 pese- ñeca 
ífcas-; ..800 gramos, 0,50 pesetas; y producidas-casual 
{400 gramos, 0,25 pesetas. 1 —-Manuel Rabad* 
: Zona P-C.—2.400 gramos, 1,50 de 44 años de edad 
(pesetas; 1.000 gramos, 1,00 pese- en la Carretera de 1 
tas; 800 gramos, *0,50 pesetas; mero 20, de,-una he 
|400 gramos, 0,25 pesetas. , en la mano derech-
Poblaciones rurales 'casualmente y califi 
: Zona P-A—2.700 gramos, 1,60 nóstico reservado, 
pesetas; 1.800 gramos, 1,05 pese-' —Juan José Coi 
tas;- 900 gramos, 0.55 pesetas; años de edad, de Ui 
¡450 gramos, 0,30 pesetas. - ligamentosa en el i i 
; Zona P-B.—2.700 -gramos, 1,60 de carác ter leve, y p 
¡pesetas; 1^00 gramos, 1,05 pese- ' uná caída casual 
¿ a s ; 900 gramos, 0,55 pesetas;) l i n a vez curado, j 
Í450 gramos, 0,30 pesetas. micilio 
, Zona. P-C —2.700 gramos, 1.7C 
pesetas; 1.80Ó gramos,. 1.10 pese-
tías ; 900 gramos, ..0,90 . pesetas.. 
$50 gramos, 0/30-pesetas, 
s León 17 de febrero di ' 19S9 
$11 Año Triunfal .—El Elgeniero.-
í ' res idente . 
Oráofel í .? 
)irnos ayer ma-
tó oue los fun-














y ostentaba la 
leal a la Monarquía y de modo 
especial a la persona de 1). A l -
fonso de Borbón: D. Andrés Ga-
rr ido era pol í t ico; sentía! la polí-
tica, pero antes que enfangarse 
en las miserias de ella, lo que re-
1 pugnaba a su manera de ser de 
lo ÍG viejo caballero español, prefería 
permanecer apartado en su rm-
jcón digno, dedicado al cuidado 
. de su hacienda, a sus familiares 
• !y a los que a él llegaban que 
| siempre encontraban un amigo y 
elLb consejero cariñoso. 
•x e I ; Patriota sincero, sintió siem-
^ j pre las desgracias de España 
not liondamente. Era hombre de sen-
una eillez expansiva y alegre, lo que 
ti--.hacía muy agradable su trato. 
'1'.= > Nos asociamos .al dolor que 
al»0¡ sienten sus familiares y de modo 
ya muy especial enviamos el sincero 
e1-̂ -1 testimonio de nuestra condolen 
mi- eia a su distinguida ê j msa doña 
.)ero ¡Dolores. Pesadilla Blanco y a su 
gún lh i jo nuestro estnnado camarada 
por el Fiscal de la "Vivienda y Abo-
gado de este Ilustre Colegio don 
'íos j Andrés Garrido Posa dilla, ro-
iene -gando a los lectores una oración 
así por su alma, 
ícnc •-. x x. x 
que En la plenitud de la vida, a ios 
COÍ\ cuarenta y dos años de edad, ha 
do- entregado su espír i tu al Creador 
los el digno caballero católico don 
lAntonino Granda C l̂-.s. g. h.) que 
íuel i diuante años adminis t ró el bál-
ndo neario de Morgovejo. 
nos Per tenecía el Sr. G randa a 
qüe Pe*. 
ab.»ig0.. 
a que "se destapase" j 
quedamos con las ganas. Rcpre-1 una distinguid 
senta sólo un papel de joven ga- modelo de hog 
esus Fernández, de 
2 años, domiciliada en la 'calle 
de Herreros núm. 21, de una he-
rida conl nsa ÍMÍ la frente, produ-
cida por una caída casual. 
e n s i o n « i s p e n s » 
lán ' * de acompañamien to ' ' sin 
gracia n i salero alguno. 
N i Carmen Larrabeiti , n i Ra-; 
fael Rivelles pasan aquí de ser 
unos aficionados mediocres que 
ruedan escenas insulsas. 
¡üavann 
En l a iglesiá parroquial.'..de 
San . Marcelo, unieron sus desti-
nos ante Dios, con el sagrado la-
zo del matrimonio, el joven: Ben; 
jamín Ordóñez Campal, cabo del 
Regimiento de Infanter ía de Za-
mora número 29 y la bella seño-
r i ta Oliva González Sierra. 
y él era ele 
costumbres. 
Aparte d( 
íísimo le ce 
:o afabi-
lás sim-i 
eioron y | 
3 su per- j 
El de ayer ya 
t e o r o l ó g lamente 
como los que l e ' 
Amaneoió claro 
piado, lo que no* 
sai» en quo 
anteriores; pe,,^ 
<íue avanzaba |a m ^ j ^ 
ron apareciendo nub 1 
ta cubrirse cas] tot i ^ 
i ícielo. ^nte 
ÍLa, temperatura fué • ? 
descendiendo, hasta 
| cruda en ia noche, 
I í n o s jpallflcar de « 
S i meteorojógicaníein 
| pernos calificarle da «' •P0 
^ este mismo califícat¡Vo9P,sl' 
^ P e e m o s apl icaren tod 610 
I aspectos. s S!Ji 
| POP los Centros bfl^L, 
no hubo nada digno rie 
\L c i ó n ; hasta en la misma / 
s a de Socorro fué p o ^ .p2 
i bajo, afortunadamente; •'•̂  
| S ó l o en la Comisaría^. 
trenamos, por así decirlo, ^ 
; pluma, para tomar nota'ds 
las actividades de una banda 
de rateros, cuyo jefe ha 
T ciendo honor a su profesién 
I o r g a n i z ó un verdadero "gui. 
, sao"; claro es que esta vez 
se le "pegó" , y 
s u d ige s t i ón le 
penos.a. 
g j p , \ ^-oOo— 
Y en todo ei ambiente, fío-
tando UfV deseo enorma de 
"pegarse" a la radio paravep 
s i el camarada Fernández de 
Córdoba empieza con un to. 
no de voz emocionada su 
' ¡ ¡ ¡Parte Oficial de Gue-
r r a . . . ! ! I 
WUOHIIVÍAN 
c l o n e s 
Ayuntamiento de Santa M 
ele Jamuz. 600 pesetas. 
Avuntamiento de Uaa 
467,35. ^ 
Avuntamiento ae 140(11 
638,35, • , ' . f P1 
creemos que 
ssa bástanle 








bre de don 
contribuyó 
balleros, 131,20. • 
Ide mde Kurón'Trlá';Arde t • Alcalde de los Barrios ^ | 
na, 203,85. , .  ta M 
.Fresidente de la «J'1 A ;J 
i i i 
• Apadrinaron a los eontrayen 
tes la hermana de la novia, so-j 
ñorita Porfiria (¡oiizález, y. el j 
isimpátiiéo factor dC ía; 'fístacion 
dé] Norte D. Ale jandró 'Pérez Añ 
l a r í a ^acó r t , 6, Pral. Izqda .tófi. ' ; . - >: 
Teléfono 2573 Deseamos ai los recién1 casados 
V A L L A D O L I D lluua eterna d i miel. 
i 
enfermé el a dei 
mujer \ 
de Ja 
Consulta de 12 a 2 y de 4 á 6 
Eaniiro Balbuena, 11, 2'.° Izqda. Ordeño I 
p nHWiinmimmmHUiiimHniimiMm iiHniiiiunniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiuniHiiHiiiiniiHniiiî  
, 1 8 de febrero i 
d e l 1 1 ! A ñ o T s i u n í a l -
I T A L O - A L E M A N - F I L M S p r e s e n ! e l E S T R E N O d e l a m a g r E í í i c a p e l í c u l a d e a / í e , 
fe= s o n o n 
m u n 
. J a n s s e n • cHrkie esfi 
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jfe Febrero rfe 1939 w m o m 
febrero. San Simeón 
)S. 'Máximo, Claudio, 
mártires. 
> Santa María ín sa-
a y rito simple. 
:ÜRGIA 
.ón de â Misa 
los ornamentos sagra-
3 está eii las gradas 
tnomiento emocionatt-
actá ¿1 monaguillo de 
repre 
sa y el 
sto, está el sacer-
jDtermediario entre 
td pecadora. ÍM .sa 
pecador y por eso 
}el Espíritu Santo, 
al altar de Dios", 
en estas palabras; 
tra incorpora 
menzada 
fici? oh Dios 
fgíes 
ei 
^inúa el sacerdote.—Estas me han de 
guiar a tu nionte san/to, hasta tus ta-
bernáculos". 
I Sublime lenguaje el der sacerdote! 
La luz y 'a verdad han de ser sus com 
pañeras al subir al altar santo l Luí 
dé santidad, participación de aquella 
luz inextinguible donde habita Dios. 
Dios mismo es la luz. Así lo dijo ufe 
día Jesucristo en los atrios del tem-
plo de Jerusalén. Luz que ilumina a to 
do hombre que viene a este mundo. Y 
con la luz, la verdad. Jesús, que es 
Dios, es la verdad sustancial. Yo . soy, 
dijo. El , en cierta ocasión, el Camino, 
la Verdad y la Vida. 
" Y me acercaré al altar de Dios, 
prosigue el pueblo, al Dios que es ale 
gría de mi juventud''. 
A l llegar aqjií se cambia el estado 
de ánimo del sacerdote y del pueblo. 
Las palabras que' ahora prontárteia 
ison de alegría desbordaríe. " Canta 
ré tus alabanzas al son de la cítara, 
¡oh, 'Dios, oh Dios mío! ¿Por que es-
tás trisite,, aíma mía , -y por qué me 
traes conturbado?'' "Espera en Dios, 
.contesta .el pueblo con dulce confian-
za, porque todavía he de cairttarle ala-
banzas, Salvador de mis boj os, Dios 
> "Gloria al Padre, al Hi jo y al Es-
píritu Santo". " Como era en el prin ; 
cipio ahora y siempre por los siglos 
de los siglos. Amórr". "Me acercaré 
al altar de Dios", repite el sacerdote". 
Y el pueblo contesta: " A l Dios qne 
es alegría de mi juventud". "Nuestro 
endo el sacerdote, 
el Señor". Y ciña 
hizo el cielo y la 
La moneda españaía do plata 
va a ser objeto do reacuñación, 
para qus en lo sucesivo ostente 
los símbolos propios del Nuevo 
Estado¿ 
A este fin, la moneda antigua 
oe piara quedara privada ae 
curso legal a partir del día 20 
aei próximo iCDrero, aespaes 
de cuya feclia carecerá de po-
der liberatorio. 
Los tenedores de moneda de 
piaia resiaentes eu ia üispana 
nacional y t e m i ó n o s españo-
les de Africa, deberán cambiar-
las por billetes del Banco de 
España antes del día 28 de fo 
o Caja do Aborros. En los pue 
blos donde no haya establecí 
mientoa do crédito, el cambio de 
la moneda do plata so realizará 
por los Ayuntamloíitos, de 
cuenta de los vecinos en el Ban 




está en el ñor 




El pueblo aburda < 
'imientós, y de rodil 
•-•.umÜdad pro»; 







s" palabras del " salmo : 
u ere», oh - Dios, mi fotrta 
ku, ¿por qué me has desechado y 
ixw que he-de andar yo triste y opri-
fteáo de mi enemigo". 
"Brtvíatne. tu luz y tu verdad—con 
TRIDUO DE DES 
Dxtrante el domingo, 
íes próximos tendrá lugar en la Real 
Colegiata un triduo de desagravios, 
igual que en los años anteriores, pol-
las ofeinsas que esos días se hacen a 
Dios, en tes países en que se celebra 
el íinmundo y estúpido Carnaval. 
Daremos en el número de mañana 
detalleB de los cultos. 
Í1 
w m -
•SEGUNDA L I N E A 
Día 18.--Segunda -ií'aiaDge de 
la Segunda Centuria. 
Loa camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
veintidós Loras del día que les 
corresponde ai Cuartelillo, debi-1 
damente uniformados y dispueiS 
tos para prestar servicio. 
Por si imbiera alguna orden1 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer día-1 
riameíito este periódieo. -
Los camaradas que se enenen- ¡ 
tren enfermos y no puedan pres- j 
tar servicio, av isarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación, con el f i n de que 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y sn Sevolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 11 de febrero de 1939. I I I 
Año T r i u n f a l — E l Jefe de Ban 
dera. Mareos Rodríguez. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las éamara 
das que a cont inuación sa eitau 
y que residen accidentalmente t X 
esta capital o pueblos de su pro 
vincia, se presenten en esta Re 
presentación de Madrid, sita Pa 
dre Isla, 3, de once a doce de 1¿ 
mañana o de cinco a siete de la 
tarde, para un asunto que las m 
teresa. Las que residan su put 
blos de su ¡provincia deben en 
viarnos su dirección á la mayo 
brevedad posible. 
i Por Dis, E s p a ñ a y su Revoln 
ción Nacional-Sindicalista. —• Ls 
Representante de Madr id ei 
León. 
Inés Muñoz Albardi , Delia Mu 
ñoz Alberdi , Cruz Domínguez A l 
berdi, Socorro Aldecoa-, Ana Mb 
ría Almoguera Somoza, Amalis 
Almoguera Moreno, Mar ía Almrs 
reda Mart ínez, Tr inidad A r a g ó r 
Gómez, Soledad Alvarez de Es 
trada, Pilar Patricio Gorje, LUÍ 
Armero, Angeles Balbás de Pom 
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce 
lina Blasco Crida, Pilar Bón La 
io, Mar ía del Carmen Buceta Ga 
lán, Mar ía Bueno Núñez de Pr« 
do, Mar ía Luisa Cabrera Mar t í 
nez, Monserrat de Caru, Consue 
lo de Q^stro Quintero, Carmer 
de la Cruz Guerra, Jul ia Cresp» 
lada Letier i , Aatoaia Croi s 
Bonlaz, Mar í« Teresa Dísa F«¿! 
nández, Antoaia H . E a t r s m b ^ 
aguas, Mana del Tránsi to Escu-
dero Mart ín , Manuela Fernánáai i 
Garrido, Soledad F e r n á n d e i Bo-
dríguez, Isaura Ferrera ds Vidai , 
Mana Josefa Freír© García d*? 
Leamz, Mar ía Qaiño Aviléi , Ju-
lia G alindo Blázquea, Pilar Ga-
lludo de Maleas, Mar ía Boiorgff 
de Entrerrla, Vicenta M . Qascá 
Cortés, Antonia Godoy, Bosali^, 
Goizueía, María Teresa Goizuet^' 
de Pineda, Patrocinio Gonsále», 
tha Giiinm^ Rsiaodios Gueiríj 
asió, Margarit i t Guijarro M%. 
reü , Isabel G iñs r t de Juan. Kfctá 
Heilde Wmdisek., Lucía Beraay* 
do, Aatonia de Norsagargy, 0&F« 
men Jetes Castelí, Glor ia ' áe La* 
bra Monedero.' Adelina Lambsrfe. 
Mana 
larmesi Marques K-c 
lia Lozano Casado^ Yeisia 






E L E X G M O . S 1 Ñ O E 
íta láa icss . 
gui, Jotef a'! 
LS' Mateo» < 
Mate os j Pili 
Ltiisa Mar i 
fe*; 
María Antonia OelsOia, Msry Pa.^ 
Ortia Cast&ñj ¿"ulia Pardo d¡d 
Pastrana, María Feral Arambo-
ro, Elena Pér¡e« FIÓpai. Sofís P4.. 
rez Mansilia, Maauela Pé re s ' á i 
Martin, Marta Vwjiona l^mttrit% 
María Josefa Psñerua, Cisrms^ 
Posada Arteta, Isabel P í a s j Pi* 
^estj Bs t reüa Bom^r©, LeonoJB. 
Bcdrígiíez Mar t í» , Estrella E:^ 
cuero, Leonor Bcdrfgnes Marti .% 
Leonor Ivomero, Agustina Rufeí^ 
López de la Huertaj Mar ía vrgl«» 
•ña Euk. Larrea, E&quei Sáens á $ 
Miera, • Mar ía del Carmen Suss. 
Martín O&samada, Julia S á n e b . ^ 
Ocaña, Milagros S&nti Montagul^ 
Mercedes Solé Pia, Bafaela Ts?* 
jón Galante, Guadalupe Tercero, 
Leonor Tures dü Plaxias. M&nu 
la Vicente Kesosero, Mar ía del 
Valle de Aldecoa... Fernanda 
Valle Colmeaar, 1*11 &r Verga r t 
Sanchls, Amelia VaadoSell GuS* 
vache, Manolia Esperanza de M -
fiiga, F i r a Siea Herx inde i , Mi» 
l í a Luisa Dupaise, Carmen B # Í 
miagnea Pérea, Luisa Carpí , Fs* 
tifio Pi lar de í a Rosá i l m l i i t ^ 
Sinchea GasanoTagi 
^81^1 .^PSP 
Abogadô  Coxisejero del ianco de IspoíH ex Dip-afado s Ccirísi, ex Goberítodor Ci- • 
VH ds varios previndus, ex Inspector Genera! de Enseñanza ex %\f&%mM ProvMaf, 
w Delegado Keglo de lo Crui R©|a5- Jefe de Admíitlstraclón Civlf̂  condecorado i m 
^ro« Crui de !a Real y dísHnguids Orden de Isabel b Católica, Medalla de Ora 
de ía Cryz Ro|s Española, etc^ efe* 
K a f a l l e c i d o e n L e ó n e l d i a 11 d e Febrero d e Í 9 3 9 
a los 7 4 au-os d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d a los S a t í l o s Sacramentes Y l a B. A. . 
D. E . P . 
f Í m o . S^. D i r e c t o r d e l B ^ n c a E s p a ñ a ; s u d e s c o n s o l a d a 
e P u 1 X ' . - m a . S n . D;3 D a l o - e s P o n a d í f í a B l a n c o ; h j o , d o n 
A n - r é i G a r r » o P o s a t í í b . ( b o g a d a ) ; h 8 ; m - ? n o s , D ; ! ^ u i s a ^ y 
2* • « - i - ú ^ G ^ i ' i o ; h e r m a n o s p o n t e o ? , s o b r i n o s y d e r n á * 
t a r n \ § : 
Supltcan a usted se digne encomendar a Dios 'el alma del 
finado y asista a los E x e q u i a s y M i s a de F u n e r a l que 
tendrán lugar h^y sábado, 18 da! corriente, a las d i e z y 
m e d i a de fs mañana, en la Iglesia parroquial de San Juan 
de Regla^ per lo que le quedaran muy agradeddos. 
Casa m o f í u c r i a r C a l l e N u e v a , 19. 
I A C A D E M I A \ 
BACHILLERATO ¥ OOK1ERÜSO I 
lVlATEmATI€ASs FISICA Y QUIMICA \ 
\ P a r a C a r r e r a s e s p e c í a l e s y Univers i tar ias . % 
\ CONTAatLlíDAD, CULTURA G E N E R A L , TAQUIGRAFÍA f 
\ Y OPOSSCiOWES | 
l ALEIVIAN, INGLES Y FRANCES | 
.DIEZ PROFESOLE® TITULADOS 
I P laza de San Blarceio, O, segundo derecha, LEOÜ. I 
j (Edif ic io donde s© hal la í n s t a i a d o ei Monte de P iedad) ; J 
intá (xctusivam< 
>oi mayor 
II ^emo y i^ámo, ^ r . Obispo ha comedido Induigenclos en la forma acostuisibrefdo. 
Pi i t fe i rár ia E ? . C A K M E N . v i u d a de i i D i e z Teléf n o 1640 11 LOS M e i O f í e t í 
T E X M A J O O B L C A M i N Q {USOÍlj T S L É F D ^ O 1130 
'; Londres, ,17—-La Agencia R^u 
íter comui-iica de Madrid lo si-
guiente : 
''Madrid^-r-Los ministros del 
Mamado; "gobierno" de la?repúbli 
ca, van á instalarse en diversos 
puntos a lo largo de la costa de 
Levante. 
Sin embargo, Madrid, conti-
inuará siendo.,la rede oficial del* 
<"gobierno''^No se lian revenado-
los lugares- donde; se • instalarán 
ios ministerios/' 
U N PEDAZO, DE P A N Y U N A 
SARDINA, COMIDA D E LOS 
REFUGIADOS E N FRANCIA 
París , 17.—Se ha podido com-
probar que la comida que se sir 
ye a los milicianos hu'dos de Ca 
italuña y refugiados en Francia, 
consiste en un pedazo de pan y 
una sardina de lata. 
Esta insignificante ración, uni 
da al frío intenso que reina, en 
estas rogiones, hace, que la vida 
de los desdicjiadaá , huidos sea 
ya insoportable. 
DIVERGENCIAS E N E L GO-
BIERNO FRANCES A L TRA-
TAR DE LOS REFUGIADOS 
París , 17.—En.: €l Ministerio 
£e la Guerra y baja la presiden 
cia de Daladier, se, reunió el con 
sejo de ministros para tratar de 
todos los problemas relaciona-
dos con los refugiados españoles 
En vista de las divergencias 
3e opinión de los ministros y 
de los ataques dirigidos contra 
el del Interior, Serraut, se con 
sidera que la reunión será larga 
y agitada » -• T ¿. , 
OTROS DIRIGENTES MAR-
XISTAS QUE PONEN A SAL-
) VO A SUS FAMILIARES 
: Tánger, 17.—El representan-
fe rojo en esta ciudad, Juan Si-
meón Vidarte, considerado como, 
poco grata la estancia de sus fa 
miliares en la zona roja, se ha 
presurado a poner a salvo a la 
í^ctüalidadL • • 
La .imiioraiidad :do M 
lós restantes dirigentes 
•qatai- ciüdad; es.- dental m 
que incluso han venid 
do! sua negocios, con los 
dos por la;zona roja, i 
dimiento era bien sene 
individiíos movilizados . 
ber sido llamado ; 
en I-
QUE RECIBEN, 
ÍADOS E Ñ FRAN; 




>r, eran pa 
icia conja 
ido padres, 
s en el ex 
lo a título 
que residíai 
saportadps para V a l 
indicación; de que si< 
de- familia y residen-
tranjero • podían hace 
de voluntario u optar por su re 
gres o a Tánger. Sin embago, los 
dirigentes no les presentaban co 
mo tales movilizados,. sino quo 
Ies enviaban como vüiuntarios, 
por lo cual cobraban la prima 
que el "gobierno" rojo tiene 
asignada,por el .reclutamiento 
de dicho personal. 
76 OFICIALES ROJOS PROCE 
SADGS E N FRANCIA POR ES 
TAPA 
París , 17.—Ha, dado comienzo 
un proceso contra 76 oficiales de 
•as, brigadas internacionales ,de 
"Lister'V a los que les . fueron 
encontrados lingotes de oro y 
joyas por valor de varios millo-
ics de francos. 
Se- les acusa de fraude y con-
trabando. 71 de ellos han sido 
condenados a penas de cárcel 
que oscilan entre un mes y dos 
años y los cinco restantes hanj. 
-.ido puestos en libertad. . 
Sobre el oro y las joyas con-
fiscadas por las aduanas, los 
írocesados declararon que per-
ene.cían al tesoro de guerra de 
NC'grin. En vista de que las ca 
Teteras que conducen a la fron 
era, estaban amenazadas por 
las tropas nacionales, se había 
encargado a cada uno de los olí 
.•iales. que llevaran «obre sí to-




V e g u e l l i n a d e O r b i g o 
Si quieres hacer segundas ootsechas, hazlas después 
de Üno sembrado: en los primeros días de; Marzo^ 
C O M f l A T A L I M O C O N ] | 
| Toulouse, 17.—r»,adio Toulou 
se, dijo esta tarde, a las seis y 
media ¿ lo siguiente: 
"Porpignan.—La visita de ins 
pseción hecha a los campos de 
concentración donde se encuen-
tran los refugiados españoles, 
ha demostrado que existen gran 
des deficiencias en todos los ser 
vicios. E l frío es intentísimo y 
durante la -noche' la temperatu-
ra, descienda a 10 grados bajo 
coro. Se ha ordenado el envío 
.diario de varias toneladas de le-
ña. 
Se ha creado una oficina de 
información, para que los refu-
t ados . puedan solicitar detalles 
de sus familias..De esta manera 
«e podrá concentrar a todas las 
Emilias que actualmente se ha 
Han : dispersas por Francia. 
También se ha dispuesto la 
formación de una visita a los 
;pmpos, para comprobar la mar 
•ha "de los servicios." 
SE D I S T R I B U I R A N LOS M I N I S -
TROS E N L A COSTA~DE 
, , L E V A N T E 
París, 17.—De Madrid comvmicar) 
que los dirigentes rojos vuelven a cam 
biaf de residencia. 
Se sabe que en el consejo de minis 
[TOS celebrado ayer, fué decidido que 
. ê. distribuyan los ministros' en diver-
sás localidades de Levante v Centro. 
Eri Madrid, permanecerán sólo los mi 
iistros de Instrucción, Defensa Na-
cional y Presidencia del Consejo. 
OTROS SEIS M I L M I L I C I A N O S 
L L E G A N A I R U N • 
' Baycre,, 17—Los últimos convoyes 
de milicianos, que desean trasladarse 
1 la España Nacional, se han dirigido 
hacia Hendaya. 
psta expedición está compuesta por 
seis mil itjíiyiduos, -que pertenecieron 
al ejército rojo. : ' $ ..̂  >(. ^ .. • 
ALGUNOS:. ELEMENTOS F R A N 
CESES T R A T A N DE OBTENEF 
E L E N R O L A M I E N T O E N L A U 
GION FRA-NCESA D E LOS RE 
FUGIADOS 
París, .17.;— Una nueva mamobra, 
cnicaminada a sembrar la confusión, 
se prepara actualmente por partede a' 
ganos grupos •no extraños ,al Gobíer 
río. • -
i Dicha! maniobra consiste en trataí 
de -obtener gue una buena parte de los 
milicianos , refugia-dos en Francia, se 
alisten -eii 1.a Legirá Extranjera • de1 
;Ipjército framees. En tal •sentido, un 
do que tal asunto pueda resolverse rá-
diputado por París ha dirigido un;' 
carta al ministro: de'la Guerra diosen 
Oimite el Vi 
m e í m i o de 
WásInngton; 1 7 ~ í ñ a 
do el viceíiecretario le 
da del Gobierno de los 
Umdos, que ha enviado 
ta. ..a Rposeveít expUcán 
causas de . su decisión 
Esta,actitud es.objet< 
m á s divertios comenta rio 
círculos políticos y fin 
de la üapitüJ..., 



















actual son L 
Xtcos Extranjeros fojo A1-
Váyo, -que - iba acompañado 
del embajador rojo en-París,: Pascua, 
qijfl.eni también asistió a la • entrevista.' 
. Esta visita ha creado visible mal-
estar en los círculos afectos a la polí-
tica de Daladier, y se cree que parn 
el mismo • Bonoet ha resultado f de gra 
ve compromiso. 
SE DESCONOCE L A E X A C T A 
RESIDENCIA D E L COMITE 
ROJO 
París, 17.—Las noticias acerca de 
un traslado de residencia de los miem 
bros del " gobierno" . Negrín se con-
firman esta tarde.. 
Sin embargo, las noticias sobr0 ej 
nuevo punto, de residencia son i n f u -
sas. Las últimas declaran que la may« 
ría de . los miembros del gobierno re-
sidirán en Valencia, para donde sa-
hercm ya esta mañana Negrín y los 
mnustros de Justicia'y Trabajo. 
ES CADA V F Z MAS D I F I C I L I / 
V I D A E N M A D R I D 








te, 30. pesetas.- el- ki-ogra 
bas,'4'5o: arroz, jo 
45 pesias; bacalao, 
80 yesetas; ceboilas, 
25 pesetas; carne dfe 
carne de . caballo, 35 
de 70 a 102 pesetas 
oondefneada, 50 a roo pesí 
tabaco, 1.200 pesetas el ni 
mentón, 15. pesetas; judí: 
tes-; harina, 30 pesetas; g 
pesetas.; harina de aljior 
tas • naranjas, 7,50; moni 
tas; pan., 2 pesetas el chuí 
8 pesetas el litro. 
E l comercio con los pt 
ce mediatné el consabido 
productos, y así por un tr 








as;, a j ^ 
- el'feote: 
l i decisión de üriigi;c!y# Argentina y Perp# 
•ha hecho'fíceaser los pfengs da fes hmim Umiá 
Buenos Aires, 1 7 . - E 1 peri.ó. ARGBNUINA BiRASIL BOLÍ 
dico católico " E l Pueblo" hace j VIA, URUGUAY Y COLOMBIA 
observar que el método de con- HARAN F/L RBOONOOTMIT 
sultas acordado en L ima para 
dar a la pol í t ica de las dos 
Américas un ca rác te r único, ha 
fracas.ado en la cuest ión del 
reconocimiento del Generaí ís i-
0 
M A L MISMO TIEMPO 
Buenos Aires, 17.—La Argén. 
tina, Brasil , Bolivia, Unuguay y 
Colombia, van a proceder-a: 4ltt> 
no Franco, pues mientras ios i f i s m o tiempo al reconocimien-
to "de ju re" del Gobierno del "Estados Unidos, deseaban que 
osbe reconocimiento, quedase 
aplazado hasta la ' t e rminac ión 
•ie la .guerra, el- Gobierno del 
Pe rú ha reconocido, al General 
Franco, y Argentina, Brasi l y 
Uruguay van a hacer lo mis-
mo. 
; Según el periódico, e 
¡núesi ra que' entre los 1 
,de. 
i:n America del 
General ís imo Franco. * 
Como se recordará , el Uru-
guay fué el primer país 'hispa-
no-americano que rompió sus 
¡relaciones diplomáticas con el 
"gobierno" 'rojo. 
SATISFACCION EN EL PERU 
Lima, 17.-~La decisión del 
Oubicrno de reconocer al Ge-
nera l í s imo Franco es muy b1611 
ín intereses que j a m á s po- acogida por ios diarios ,peruaj 
In estar de acuerdo. | nos. Se hace demostrar qlie €̂  
Pe rú mos t ró , desde «1 comien-
zo de la guerra, civil , una n̂ 3 
cada inclinación hacia el gene-
ra l í s imo Franco. Se r e a u ^ 
también que cuando el r e c 1 ^ 
t . viaje de Prieto a las ^ P j 
blicas hispanoamericanas, ^ 
Gobierno peruano se op^S°n0i 
que pronunciase m i t i n ^ l g u ^ 
prohibiendo ai cabecilla 
l i s t a salir de una zona qu« * 
' • ^ v osfando sometido ^ 
se as ignó y estanao po„ 
vigilancia por parte dé. 
EL RECONOCIMIENTO SIMUL-
'.rANEO DE; LOS,- PAISES. CEN-
TROAMERICANOS 
Buenos Aires, 17.—Una voz 
que la Arigentina y BrasiJ ha-
gcin .público 'el re-cono cimiento 
del Gobierno del General ís imo 
Franco, todos los pa í ses de 
América .' del "Centro anunc ia rán 
'•iimhUáneamcnte diclio receno. 
tienen r̂  
13 do; refef^ro de. 
C o n t » » 8 r e s p l v O T ^ l a c a r i -
p i a r ! 
h » 1 
hace 
, pirioí encae 
^^tc-'óresi. Si. ao ...encentrara.: en 24 SSIT solíción, decfeíaría el encar-
belga .P^n ñaña, presentaría stí rentíiicia al rey; 
ue sin fesftl¡ ya .qye la situación, del país exige una 
sóluc'íóai -de la'crisis, sea como sea, . grandes difi-
NUEVE J 
f Brtíseia 
% de crisis 
j j sinac.on $» 
' Esta ntdie.. 
¡¿oferencíp con 
U terírevista di 
tenía ami a'r^ 
en 24-ho|̂ -jE? 
comprendía QtK 
fesistencia de c 
ra de esta nod 
F i e s t a . | « 
El pamb: ¡ 
conde íl^fe# 
sado tói&illis 
)IAS PE . CRISIS 
•nueve 
¡olverse 
rey.. A la salida' de 
Ips periodista s .que 
spsranza de íormar 
)|erix>-, . pero tjae; -sí 
lograba vencer :1a 
PIERLOT . CONTINUA SUS GES-
TIONES 
: Bruselas, 27—Pierlot continúa sus 
gfeStkftes para poneri de acuerdo a los 
diversos partidos y formar el nuevo 
.-Gahierno. 
• T̂ ÍS ief/es.,de los tres partidos ira-
dioonaJc3--TSodalisíaj católico y Jibe-
ral—'?e -han reunido en el domicilio 
•de 'Pierlot para; tratar de diversos 
•arurtos y solucionar la crisis 
: Centiúiúa. siendo un obstáculo para 
ciioJ-qnier formación • mkisteriál, el 
astmlo 'Maertens* 
; A última hora caroulp, él rumor 
de Que se ha encontrado un arreglo.1; 
,r Par í s , 17.—Los periódicos de 
izquierda; cont inúan la campaña 
contra Bonnct, acusándole de Hê  
var .a cabo negociaciones seere 
tas con los gobiernos totalitarios.: 
E l supuesto- emisario secreto 
de Bonnet en -Berlín,-M. Brinot • 
ha publicado- uu ment ís ca legó 
rico,, afirmando que j amás le h; 
.sido.confiada-misió-a diplomúíic;; 
alguna y que además siempre SÍ 
, mantenido en mtimo-eontac 
• con el eiiíi3ajador frántiés-en-
'/ñín. , 
Sin embargo estos periódicos 





Sevilla, 17.—A Jas .doce de la 
m a ñ a n a de hoy llegó, ai ae ró , 
droom ,de- San Pablo el trirno-
ior "Savoya iMarchetí",- proce-
dente de Lisboa, que conducía 
a S. K el Carden.il Patriarca 
ú • Lisboa, ^ . 
Le esperaban oí Vicario do. 
!a Diócesis y el ! 
cáma-ra y canciller 
po, don Miguel Pe 





r ia l , : el Gón-' 
otras perso-' 
Berna,: 
ral ..ha nomb.r¿:do r I 
de^uisa.; Cerm del 
cional JSsnañOL: 
1 : -o ü: . 
jeminentes c i 
mentario y e 
¿simisino la d 
eonfirma QU( 
17.—Toda la [prensa 
mifiesta viva satls-
el nombramiento del 
:y como Jefe del Go-
endo de relieve sus 
nalidades de parla-
ista, aprobando 
L'aeión en la que 
?iiirá la misma 
Étícá interior y 
ntc-cesor. 
Horty ha tomac 
to al Gobieerno 
ky, que a últimí 
ide celebrar a su 1 




hora de la tar 
imera reunión 
á convocada el 
moti-
vo Tcleky pronunciará un disciu 
?o explicando su programa 
Belgrado, i7.-^El nuevo ministre 
de ••.'Negocios ExtratnierOs yugoeslavc 
ha hecho declaraciones a la prensa. 
Ha confirmado las manifestacione; 
hechas, ayer ;por el nuevo presideqtí 
del Consejo respecto al manteniraier 
to de~la política exterior de Yugoeslri 
Via, seguida-por el anterior Gabineíf 
Dicha política le valió a Yugoeslavir 
en los primeros tiempos cordiales- re-
laciones con todos sus vecinos, y es-
pecialmente con las dos grandes pe 
íencias, Alemania e Italia. 
Añadió, que el Gobierno oriontarí 
?u actuación internackxxal en el senti-
do de favorecer por todos los'medios 
la causa de la paz. Terminó afirman ^ 
do la necesidad de cine el país preste j £0 iJomiI 
su concurso a esta obra dd Gobierno. U K ^ ^ » ^ ^ 
. Burgos, 17.—En el día de hoy, el 
director del Bamcp Español; de Crédi-
to visitó al gobernador civil de esta 
provincia, haciéndble entrega"1 de un 
donativo de 50 rail pesetas con destino 
a la suscripción .para auxilio a poblá 
clones liberadas. • 
El Cardenal, 
morzar en esta capita 
nuó inmediatamente i 
Lpiarchando a Cádiz, 'd" 
gó a las seis y media 
'recibido por el Vicario 
lar, ya que en. dicha-p 
no. hay actualmente Gi 
Mañana con th ráu rá 
a Roma, a bordo de u 
vión de: la Compañía A 
rio,, llegando a la ca; 
Italia al mediodía. 
1E1JEL 
dt la P r e n d í 
l íue lva , 17.;-:Eu cumplimiento 
de acuerdo adoptado por la ^un-
ta de Gobierno de la Asociación 
dé la Prensa, se cursó un-telegra-
ma al Ministro - de la (3 ob erna-
ción, infopmáitdole del acuerdo 
tomado por dicha Asociación de 
nombrarle presidente honorario, 
de la misma. 
.El Mínsi t r o. de «la Gobernacióa' 
ha contestado con este telegra-
ma: 
<{Huelva. Presidente Asocia-
ción Prensa^- Muy cordialmento 
agradezco nombramiento presi-
dente honorario ©erBetHo df»! ««a 
Turno dé nittiki 
Nueva York, 17.— Comimicam de ciudades de Francia. 
Was-hington que Australia y la India ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K , ^ . 
neerlandesa van a comprar aviones mi 
litares a' los Estados Unidos para re- E l Esfec 
forzar su defensa en sus territorios. grandes prc 
Según "un periódico, Australia com s*• s „ 
prará 50 aviones y la India neerlan- '* 
desa, doce. ' _ • eslgen.—rFli 
-Comunican do.Cet 
de dicha ciudad, se 
o el primer campo 
sión que existe en 
extranjeros some-
meia.. ; i 
po han sido acogi-
. decenas, de extran 




m cte II. i %mu r 
Lisboa, 17.— "Gioríiale d 
publica unas declaraciones á\ 
El Regente Horty ha dirigido iador de Esipaña en esta cap 
fel ex jefe del Gobierno una car-! Nicolás Franco, en las que manifiesta 






Q en el T 
le la con-
ontar con 
spañolas estrecharán los lazos de san 
jre e ideales que les "unieron en las 
ictuales . circunsíancia-s. 
a v i -
Para hoy sábado, 18 de i 
de 1939. I I I Año T r i m 
T E A T R O A L F A G . 
A i a i siete treinta y a 1 
¡ones. 
¿ n i £ 
n 11 «i iiMiiiimiiniii 
m 
d e m 
9 
¡Soberano estreno! . 
W O L G A — W O L G A 
TJn f i l m de arte. 
Una verdadera obra maestra 
del Cine Sonoro. 
In te rpre tac ión principal a car-
go de Vera Engeis, Von Schlet-
tow y Henry George, con los fa-
mosos y autént icos COROS D E 
COSACOS BLANCOS D E L DON 
—O— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única se-
sión : 
La bonita produccióri F O X di-
rectamente hablada en español 
, ¿CONOCES A T U M Ü J E E ? 
j . . ínferpretación de los notables 
hispanos Carmen Larra-
fa'el Rivelles, Miguel L i -
a. Mafia Custodio y Ma-
dé 
m m w m ^ é . •.••:*: 
beiti, 
geró. 
nuel r í 
ÍZUL 
hrada,.CINE 
írRAMA D E 
i- .A 
fíi^icisíís m i I i iAi Él 
p a r a s 
0 1 
# % p a n a o o 
Í^B «ja | | « M 
cíente % \ i í 
fe 
JS ^ bañe 
j a l a d o en las calles de Rebolledo ^ 
Gasealería, número 1. 
^ P ¿ , C o n corriente y oaiafaosiSa. 
l í l í -CIOS ECONOMICOS. 
afél 
o 17. ¡i I L E « ? 8 
Sábado, 15 de Fofe 
e m c i o N a c i o n a l a e 
P l a z o d e e n t r e g a d e l í d g o d i s p o n i l 
p a r a l a v e n t a 
) 0 C I O S E C O M 
CIRCULAR Los 
En ctaupíiniieiito •clic Orden del ex -1 ficuitact 
eníísinio señor Delegado Nacional j cr.tregai 
este Servicio, se hace saber a to- [ tes del 
; los temedores de trigo disponible se a lo; 
a la venta, que ••el plazo de entrega! ercto, l 
mr> hace referencia el artículo cuai jeie x 
onedar 
:ií;ado día 28, podnid acoger-
beneficios del menaonado De 
iciendo oferta por escrito al 
>vmdal o Comarcal, debiendo 
mÁsma en poder de dicha Je-
rrio, finalizará el día 28 del me 
Todos los pequseños 
s ac 
 productores de 
3 que entreguen la totalidad del I 
onible para la venta autes der ci-
• día 28, cobrarán el trigo al pre-
máximo d'e tasa, que es el corres 
liento al mes de junio venidero. 
partir del proxiiflio día priinero 
os rrande productores de trigo y 
los tenedores de trigo por compras, 
que entreguen la totalidad del dispo-
nihle para la venta con anterioridad 
a dicha fecha, se les liquidará el tr i-
co al precio "del mes en que deseen 
hacer efectivo su importe. 
presidedtes • de" Juntas V 
yor difusión de la prese 
Por Dios, España y 
Nacional Sindicalista. 
511 Revolución 
León, 17 de febrero de 1939.-111 
Año Triunfal—El Jfc Provincial, (P. 
A., E. ARGUELLO. 
», vvw -«.v* V'V» '* •• w •i.-̂ 'r. 
H 
' ^E l ar t ículo qumto del Decre-
to del Ministerio de Orgamza-
ción y Acción Sindical de 14 ele 
octubre de 1938. dispone que los 
elementos patronales y obreros 
|den aviso de los puestos vacan-
tes y de falta de trabajo a la 
I Oficina de Colocación respectiva, 
I sancionándose el mciimplírnientc 
de este precepto con umita de 
50 .a 500 pesetas. Los anuncian-
i tes de esta Sección "han cumpli-
do y a " dicho requisito habiendo 
dado cuenta de.su falta de ope-
rarios los patronos y de su des-
ocupación ios obreros y emplea-
dos." 
U E VENDEN dos solares muy 
próximos a la Ora a-Vía. Infor-
! mes, en esta Admimstración. 
VTVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez, La Bañeza (León) . 
E.714 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
L A FONTANA. C 
mora, A n m i n i í 
fono 1195. Ve: 
frutales y foros 
Calidades selec 
matadas. Visite 
NA, a dos kilór 
con servicio de 
media hora. 
C A P I T A L iiecé? 




DESEO alquilar dos o tr.a • 
sitio céntrico, prefi ' !l 











ê ser su 
lineii 
Idmí-
1 ! é f © ^ « 
a CUIDADO DE Si) BOCA 
D E N T I F R I C O 
den de todas 
económicos. A 
_ consulte preei 
teria '4 La Paz 
puesta (HortÍ! 
Padre Isla, 33 
León. 
H A B I T A C I O N E 












CAMIONETA Ford en perfecto 
estado, se vende en Sahagún. 
Para t ra tar : Julio Sahagún 
García. Sah'agún. E-974. 
RESIDENCIA de Estudiantes. 
Calefacción, baño.^ Próxima 
apertura. Plazas limitadas. Pro 
fesorado ti tulado a tenderá re-
jpasos lecciones estudiantes re-
sidentes. Referencias, Librería 
Eagel. E-952 
SE V E N D E N dos casas: Una en 
la carretera de Zamora, núme 
ro, 5 (Crucero San Marcos) 
de tres pisos, con huerto, renta 
340 pesetas mensuales; precio. 
65.000 pesetas. Otra, en el Ba-
rr io San Estban, calle Tras la 
Capilla, núm. 5, planta baja 
con patio, renta 40 pesetas 
mensuales; precio, 9.500 pese-
tas. Informes, Agencia Canta-
lapiedra. " - .E-956 
SALON Avenida 18 de ; 
mero 92, propio para'esS&P 
con suficiente patio y wat f8 
se arrienda. Para tratar * § 
mismo. 'p o e. 
CASA carretera de los Ciih 
núm. 40, se vende. para t 0I 
ta r : Manuel Gongález Era ? 
Renueva, 30. ' ^Bk 
RELOJ pulsera caballero ezt 
yiósé desde Padre Isla a 0 , r | Í 
ño I I . Se encarece devóluoi^l 
por tratarse de un combatid 
te, en Cervantes, 5, Itor K ̂ íi 
E N S E Ñ A N Z A rápida y V e f í | | 
de condución de automóvil 
Informes: Lázaro Rodríeu.í 
Rafael Mar ía de Labra M „ 
Casa Agust ín (carretera As-
tunas TJ' o-ti 
SE A R R I E N D A N varias tierria 
y prados regadíos, en las cer-
canías de esta capital. Para 
informes, en la Agencia Canta 
lapiedra. 
COCHE semi-nuevo, Matrísuía 
M-57.363 de S. Públieo, se Mm. 
de. R a z ó n : Vicencio 1 
H ú s a r Tiburcio, Astorga una 
e s i i o n a 
l < | -
d a s c l s s i s . D e c l a r a -
c i o n e s d e h e r e . c l e r t t s . 
P a t e n t e s d e m v e n -
c t ó n y s u a j r c a s . Pxé* 
s e n t s c i o n c i é ÚQQU-
m e n l o s . C l a s e s p a s i -
v a s v r e p r e s e r d s c i © -
Casa S o t o ^ M é k m 1 9 
i a s i i B i o s r e l a c i ó n 
O S » e n E s p a ñ a Y ^ 
n e s . C o b r o d e c r é d í - • 
tos. C e x l i f i c 
d e C o l e g i o s I 
I e s , C e r í i U c E c i o n e s 
d e ú l á i m a s v o l u n t a -
d e s , L e g a l i ^ a c l o r i e s 
m M i n i s t e r i o s . C a r -
n e t s d e c o n d u c t o r . 
15 fofeSJUII 
á m m n 
mws d a c a s a , p & s m 
C e r t i f i c a d o s 
S o l i c i t u d e s ^ 
l o s d e t o d a s i 
C o n s ú l í ] 
tsAAXlhAA C A L I D A D C o m p r a - V e n t a , H i p o í e c e s Y A d m i n i s t r a f i n c a s S O T O ; 
Aorzicrie* D E L T A T e ^ - 0 " « | Í I 
a : 
k-X X, V K -V % X X % * 
Alimentes «ÍVIA 





.da de nuevas propagandas. N< 
ni pretende raes curar lo incurable. Nuestros apara-
modelo de técnica, construidos exclusivamente para, 
caso, son la úl t ima esperanza y ga ran t í a del hor-
h el nuevo modelo a lemán TO.HA, ligero, sumn- i 
s f a t m a «. 
M a l t e « A M 
P R O D U C T 
Í R 






>modt ijeza absoluta. 
do la bi rn:>a, 
¡a. 
\ jen ti 
c a s a q y s c u e n t a c o n 
| Para encargos y detajles, visitar al especialista dele-
| gado de INDUSTRIA ORTOPEDICA HÍSPANO-ALEMANA, 
x de 9 a 1 en í . 
| . LEON, lunes, 20 de Febnoro. HOTEL COMERCIO. 
t ' PONEERRADA, martes, 21 de Febrero, HOTEL GO-
í .M ERGIO. 
M L L AERAN LA Í>EL BfERZO. miércoles, 22 Pobrero, 
i HOTEL GOMI^GIO. 
IRÍDUSTHiA ORTOPEDICA HiSPANO ALEMANñ 
Director-Constructor a l emán de Munich, don Juan Ko 
^ ; il^deper. 
Calle PigmateHi, 3, Teléfono 3.79S. ZARA COZ.as. 
y a c c e s o r i o s e n g e n e r a ? 
P R E C I O S S I N C O M P E 1 
ayo? 
í 
r e p o s i c i ó n y v e n í a : u m r ^ | 6 f i T a i i e r e s : 
l n d e p ® n d e n d a f 1 9 B u r g o M u e v o , 2 
T e l é f o n o 1 6 2 1 T e l é f o n o 1 7 2 5 
L E O N 
M A N T E .Q y 
F I N A • 
P r i m e r a 
S u e r o d e Q u i n e 
T e i é í o o o i4^ 
da 
- A 
L E O 
Í8 ds r t b r e ro de 1939 
"Tierra" 
I S d o por el ingeniero-jofe del 
jefvicio Agronómico Provincial, 
¿ ¿ a r a d a Cuesta. Lastortres,- en 
03 cursillos de Formación de 
pandos que tuvieron lugar en 
Hace ya muchos años un em 
&ador • extranjero penetraba 
npr Irúu para dirigirse a Gra-
n¡da y presentarse a jos Reyes 
fKtólíGG.s. Poco después escribía 
aácjirado: -Desde la frontera a 
Santa Fe no he dejado (le pasar 
haio tin; interminable boscaje" 
. gS también conocida aquella^ 
otra frase que expresa cómo' 
tóa ardilla podía cruzar de Ñor 
^¿•¿ Sur la Península saltando | 
^ Ui:a a otra ran^a, sin ponen i 
pió ea el suelo. | 
Bosques .inmensos, con arbo- i 
i^ffléjenarios, cubriendo lade— | 
ras 6? busca de 1as altas cum. i 
bres y descendiendo por los va- ! 
Hes fc^ta invadir la llanura, se j 
sucedían de ui-fi a otras cordiiie ! 
ras ofreciendo on su conjunto i 
eau&iosa fuente de riqueza, ba \ 
jo la belleza inigualada del na tu 
raí ropaje con que la Naturaleza 
cubrió las; tierras creadoras. 
La lucha .eterna entre el hom- | 
bre y el árbol, motivada por la ; 
ignorancia o el deseo de buscar \ 
un bienestar inmediato; el pro- ; 
dominio del interés individual ' 
frente a los generales de la Na-
ción; la falta de preocupación 
por futuras generaciones, fuo- : 
ron abriéndose paso a través 
de los erguidos troncos, queor : 
gullosos se elevaban en busca \ 
del infinito para purificar el am 
biente y transportar hacia lo al-
to agua que ecuitamente corría 
por la tierra, y "comenzaron a 
caer al golpe bárbaro d?l hacha 
los derechos másales, hasta que 
al cabo de I03 años aquellos in-
mensos depósitos de energías 
múltiples, base de insospechado 
progreso, fueron sustituidos por 
peladas montañas en las que 
las rocas se elevan como expo-
nente de incuriri o por corros 
que con profundos surcos mués 
tran en estos costurones la per. 
dida continuada del suelo vivifi-
cador que, poco a poco, va des-
apareciendo para no volver a re 
cupérarse, y no son tampoco es 
tierras de la llanura 
s vegetan débiles cañas 
s de un barbecho y de 
esfuerzos. 
Contraste alecciQmdor, que ja 
^ás deberá opetirseT si frente 
a los. egoísmos e incomprensio-
nes só levanta, como barrera m 
le, e 1 cumplimiento 
los deberes cine son 
P o r e l c a i t i E 
' Ititieméro de M 












tías a la prc 
tanto, cerca de 
de nuestro sueb 
x..x..v,x«> u u u n e aemera con-
templarse tierra- alegre, con co-
que les asegurar ía un próspero 
porvenir en una evolución cons-
• Sobre esos suelos que consti-
tuyen la torcera parte de Espa-
ña han de levantase millones de 
árboles que evi tarán a las aguas 
correr libremente y aumentar 
con inusitada rapidez los cauda-
les de los cursos de agua, arras 
trando, a la vez,- las tierras que 
debieran ser sostén del bosque, 
para luego desbordarse de sus 
cauces e inundar las vegas, arra 









lado y, en 
mbio tras 
de oponer 







exac d' continuar la q f re-e in-
"usiorica ha de tener horizontes 
dilatados asentados sobre la ba-
se firme del apjvechamiento. to 
tal de los recursos naturales de 
que fué dotado, y el desprendi-
•glento absoluto "de lo personal 
l̂ asta annlarse si fuera preciso, 
en beneficio de la obra que ha 
ya de realizarse para aumentar 
^ grandeza de la" Nación. 
El proceso de la deforestación 
f]e España, y con ella la ruina 
dp una buena 
rio. ha confín 










i el siglo 
i en propor 
onstituyen-
le incaoaci-
prociuctos que en el 
cuentran su origen, 
obtener anualmente 
nes de pesetas y v 
mente, que han de 
los miles de famili 
quilidad de un sólido porvenir. ' 
La gran importancia gue pa-
res-tal hace necesario que se de-
clare obligatoria en todos aque 
líos terrenos de propiedad part í 
cular que no euniendo- condicio-
nes propias para ol cultivo agri 
cular que no reuniendo condieiu 
mente. Cuando sus propietarios 
por circunstancias diversas nu 
puedan llevar a efecto ios traba-
jos que previamente por la ad-
ministración les sean señalados, 
pasarán los terrenos a constituir 
el, patrimonio forestal dol Esta 
do, previa fijación de la corres-
pondiente indemnización con car 
go al valor futuro dei vuelo, el 
cual, habrá de conseguirse, se-
gún los casos, por la acción di-
recta del. Estado o por interme 
dio de las Centurias de Falange 
Española Tradicionalista y c/? 
las JONS, qué han de caminar 
alegres todos los años, con feea 
un Dios y la vista puesta en e l 
ideal, por nuestros yermos para 
lograr convertirlos en fuentes 
de progreso: sostén firme de la 
economía y bellos Jugares para 
recreo del espíritu. Jamás debe 
rá . existir un alto en el camino 
ni un momento de desmayo. Que 
m 
o de ut i l i -
ban las. si 
humo de las chimeneas,^v; 
cesantemeMe nnn^orósos'proddc 
mente, o bien mediar.te transfof 
maciones diversa?, constituye 
para los ' pueblos la satisfacción 
de necesidades qué son 'inlpres-
cindibles para su adecuado des-
envolvimiento. 
Desde los tiempos más remo-
tos camina el árbol unido al 
hombre, sin que ol progreso al 
hacer posible la utilización di? 
1 os" más variados'cuerpos y medi 
ficár las condiciones áe* vida,. ha 
ya disminuido la importancia de 
G Á N A D E E O ! — L a vaccBacié i ^ 
obli?ratoria? es la base dei re 
surgimiento de la g a s a í i s r i t j 
irlanda en, el mercado sigue en 
tan creciente progresión que se 
ra llegado en su consumo a ci-
fras extraordinarias. Basta con 
^on-signar que en el año de 1922 
se producían 80.000 toneladas y 
mfé-en el transcurso de un dece-
..Ü' „ ^ -IÍ̂ O-A o TOO rni<» toneladas. 
remos—coi 
nio—que 1 









) dijo José , Arito-
dificultad siga bas-
que la vida, nos sea 
del triunfo y des- .. 
pues del triunfo. En lucha conti 
miada, sabiendo vivir el momea 
to histórico que la Providencia 
nos roEerVó lograremos la Espa 
ña Una, Grande y Libre por la 
que cayeron nuestros |nejores. 
José Aguado Smolinski 
"Queremos crear en los rur 
rales la ccaciencia y el legíti-
mo orerullo de valer. 
española. la Sección- Agronámu 
con las corrlr-ntes 
j inúti lmente.se pier 
;Son los más en número, I< 
do no olvidados; los más, lea-
les hijos,, de ,España! Engran. 
dezcamos los campos españo-
les para forjar la nueva gran-
deza de la Patria." 
ÉamajPfutaa Que ©I martes 21 
' (del ©osvtenito p r e sen t a r án :a 
fas ©olio en punto de la maña -
fia ©o ía P íaza de Santo Domin-
go pas'a prestar servicio, aá-
w t i e s í d o que la pres tación de 
trabajo es personal, por lo owai 
l a prese tnación de un sustituto 
sera considerada como falta de 
«s ís tenesa al trabajo. 
Mqueílos camaradas q^ie t u -
¡vieran servicia d-3 a^ardía,, de-
tserán co-murM©as-»e» ínmedtata-
inent© a esta Delegación, de 7 
^ 8 de la tar-de,, pars trasjadar1 
)8U trabaj© a o t ro díffir 
Servicio - Médicu,—J.osó Mo. 
irán. 
E s o u a d í a n ú m . 11.—Jefe, 
•ptego Mella' AUageme., 
Camaradas: Cándido Matos 
IPülíino, Cándido, Pérez Callo, 
•.Carkns Fernánd'ez, García» Car' 
• lo.s López And os,- Gástor Caí-cía 
' JM-aza, Cayo González Celemín, 
Cecilio Lói)ez López, César Au. 
• g.usto L . Porto, César Rodrí-
guez Merino, Cesáreo ' Lobato 
^lodríguoz.; 
Escuadra irúmero 12.—Jefe, 
J>ustán Pr im Grande, 
Camaradas: Cuustantino Ba-
Jrrera Domínguez, .Gánd:dó Alun 
¡BO García, Cándido de ilueda 
.Oútiérrez, Garlos Obeso- Má-rtí. 
pez, Casiano Abásolo Luna, C i -
«i iniro Gómez Ploman, CeciPo 
Aivarez ble*,-. Goferino- García 
Alvarez, Celerino del Valle Fer-
nández , Cesáreo Sánchez Valla 
jdtij.'es, 
i Escuadra n ú m e r o 13.—Jefe, 
Eduardo Martínez Balbucna. 
Camaradas: Cipriano Gutié-
rrez Velasco, Claudio Garrido 
Sánchez , Cris tóbal MotenP, b. ^ 
íLóbal Rodríguez García, Cons-
tantino Domínguez, Constanti-
no Naganes García, Alfonso Vi-
í la lba Camáoho, Benito Martí-
nez Navarro, César de la. Parle 
ideí Campo, Daniel Caray Pani-
?Í0. 
Escuadra n ú m e r o 14.—-Jefe, 
EmiMo Gago Pcdrosa. 
Camaradas Diodoro V'.lla Pé-
rez, Dionisio Escudero Fanfí" . 
Dionisio González Guzmán, Do 
mingo Rodríguez Rico, D&c aao 
Aivarez Alvaroz,, Dámaso Soto 
Aivarez, David Pereípá de la 
Fuente^ Dcmntrio Cembraní 'p. 
Kícolás, Domingo Diez Gonzá-
lez, Domingo Lenhardy Pasto-» 
re. 
i Esicuadra númepós: 
Enrique lérlesras Géí 
CámaradáB:! Dona 
Lá iz , . Eduardo Osa 
Alonso Lombas, Emi-
rígtiez GangOiso, Emi , 
i E m i l i o Egueií 
Emil io Mata Vega, 
Kmuiaao 
líané ¡4&M 
l o Diez 
Martínez, 
Emilio Vallé Etgocbeaga; Enri^ j o a q u í n val lé jo 
que Alonso Peña , Enrique Diez 
Mero. 
Escuadra n ú m e r o 16.—Jefe, 
Eduardo González Pastrana. 
Camaradas: Enrique Gómez 
Argüclloj Enrique de la Puente 
Robles, Enrique Salgado Bena-
vides,. Ernesto Albemdea Gó-
maz, EUdoro Courel Pardo, Eu-
frasio de Prado Cuñado, Euge-
nio Fern<áñdez Cid, Eustasio 
Naída Calabozo, Pidmundo Gi-
ménez .Eguizábal , Eduardo Ro-
drígue'z ¡Rodríguez, 
Escuadra n ú m e r o 17'.—Jefe, 
J e s ú s Garc ía Rubio. 
Camaradas: Eladio Perrero 
Coque, .i)lías Diez y Diez,. Elí-
iseo-González Arias, Emilio A l . 
varez' Entrada, Erbilio de Pa»-
del Rió, "J^milio Tato López, En-
rique Alonso Delá«, Enrique RflaHfn Santos. 
Borredá Aivarez, Enrique Capi-
lla López, Enrique Máteo Alean 
tara. 
Eseiiadra n ú m e r o 18.—Jefe, 
Isaac Bayón Gómez.. 
Camaradas r Enrique Losada 
Lóncz, Ernesto Flórez Llamas, V i t f l a ' l 7 ; - " ^ 
11 ' . p - r p i . - perpetua del Instirtuo de Espa 
Eustaquio Calvo Calvo, r.u . i - ~a j ^ g ^ ^ a ¡ag instituciones 
quio Villanueva Santos, Este- j a ^ d é i n i c ^ y entidades cultura 
ban Hernánded Ramos, Emete-|ies con er.cluslón de los estable 
rio Garrido Bolado, Eduardo Ro j cimientos de enseñanza oficial, 
mero Rodrigo, Evaristo Villa-1 que deben figurar en la^próxima 
nueva Aivarez, Fimicilo Navarro 1 
Pérez, E n r i q u e ' P e ú a F e r n á n -
Todavía <iipeina 
gre. Aiit> nuierde ta eíiiocióu en la 
érrirañas. ESVetitttsiáámoc corre. a ria-
das, comó íorreníe desbordado por to 
das las latitudes de la Patria, que re-
dez. 
Escuadra n ú m e r o 10.—Jefe, 
José / Sánchez Sarachaga. 
Camaradas: Fel;pe Blanco 
Martínez, Felipe Bujidos Sala-
manca, Felipe Mitelbrún, Rece-
edición del "Arnario Minerva" 
lá urgencia dc> remitir los datos 
relativos a sus fines, dirección, 
elementos de trabajo, personal 
directivo, etc., cuyo texto com-
pleto debe entregarse antes del 
lía 10 de marzo próximo. 
Las irfrrmacionC'S eRcritas se 
reciben en la. Secretaría del Tns 
tituto de Fsrnaña, Plaza d0 la D i 
Llamas, Felipe Zapico F e r n á n - 1 
dez, Felipe Castro González, Fv 
liz Fernández Gut iér rez , Fer-
mín Aivarez López , , Fernando 
Alonso "Balbuena, Fernando 
Chamorro Gut ié r rez . 
Escuadra n ú m e r o 20.—Jéfe, 
a r t ínez . 
Camaradas: Fernando Vizal 
Presa, Florentino García Gon-
zález, Florentino Ortiz García, 
Francisco Castro Oúiñtana, 
Francisco Diez Rodríguez, Eran 
cisco Gutiérrez Rueda, Fran-
cisco Mendía Castro, Francisco 
Moraiel Aivarez, Francisco prie 
to Fernández , Francisco Rodrí-
guez del Cerro, 
Nota.—Los jefes de escuadra 
p a s a r á n el día 20 por la Dele, 
gación de Servicios Técnicos , 
de 7 a 8 de la tarde, para reci-
bir insrucciones. 
De la misma forma lo h a r á 
el Servicio Médico por. la De le 
gación de Sanidad, do 6 a 7 do 
la t a rdé . 
El Delegado Provincial do 
Servicios Técnicos , Antonio 
- j a d o , 1S de ra*..4 
! • cuerpo la san-j En Barcelona,.^ .... -
curará la enfermedad ! 
^ región-, que, T^&WÍ 
sMo y será su o r S ^ ^ S j 
da a cuajo de su ser, ¿ S j * ^ ¿ 
y su vergüeniza. . Su Pesâ , 
Cataluña v ü e l ^ a S€r, l ^ 
mo lo fué siempre, í é r S ^ ^ 
panola, solamente qu.e ] 
narcótico de una separ^gr ( 
vionita de gozo en una explosión de 
primavera presiontida. 
Es elv tercer día de las bodas de 
Baroclona, la novia del mar, con Es-
paña, que fué a buscarla a su propia cido su co 
casa, después de cortar en los naran 
jales de Levante el mejor azahar pa; envenenado'su fervo — u":sttk,H 
ra su fccwte' d« desposada. | virus del separatismo ¿ J j 
Para este día .florecieron de bande- tambores que-'tocañ a í ^ ^ ^ * l 
ras rojas y amarillas los balcones y marciales de soldado la ^ des6y 
ventanas-de todas las casas, y tremo-: do Banderas victorin ^ ^ ^ W 
lan en lo más aHo de los mástiles, agi ciudaties y villas •re<?&rren ¿ 
tadas por el aire del triunfo, las ense-' ílerdo en sus írA.,*^ v"513̂ 1̂5 'antes 
da y 
vo de cien combates tr 
ñas victoriosas. Hasta los muertos, en sol de la vict 
la quietud de sus tumbas, simtieron en • yo de cien .coilw;a, . , ^ , 
sus carnes, que-se deshacen, eresca-'sa fresca del aliento v ^ P ^ ' ^ ^ 
lofrío de lo'sublime; y brillaán Allí, ' hermanos a los que líb^ ̂ ' i f 
eíi su puesto de las Alturas más es i'esclavitud y k tiranía 
Felipe Máximo Rodríguez putac^-'-n, gan Sebastián. 
'î le îdentcs los luceros. , 
l í a amanecido el Imperio. Porque! 
es la hora de Ja Unidad, base y fun-1 
damento del mismo. E l que presidie-• 
ron los Yugos y las Fiedlas de los' 
Reyes Católicos se debió- a la Unidad 
religiosa, política- y territorial, que,! 
no sin esfuerzo, .lograron Isabel y i 
Fernando. 
Granada fué la - unidad geográfica de ; entraña de 
España.; i unidad hoy 
Cataluña, red;.mida, vencida, será el i ^ ciliar.: 
símbolo d<l Imperio, con que soñamos: rojc 
y que de corazón todos queremos. E l ' de sombra-
Tmiperio-de la Hispanwíad, que es la ¡ rnisieria 
hermandad :estrocha y feciinda entre ' rom a su 
todos los que llevainos en ' las vmas; nosotros u 
sangre de esta -raza sin igual y apren • ?mor. de 
dimos en los brazos de nuestras ma Será la m 
dres la ^ r r u a dirina, en que se escri- tegéto que 
bió el "Quimte, cifra y compendio de al devdvei 
mientras g-lorias nacionales. | r6n del " h 
La -unidad de-la Patria será ya un el o'-e otr 
hecho, porque lleva él mnr^hamo d- mund0. qy, 
una victoria escrita con pólvbra y a i toda ?a ver 
punta de bayoretá. j Causa. Ser 
Pero la unidad d^ las tierras sería \ servar lo qué i 
nula sin lá cowjunción de les espíri-: tren^^ \rn&Ñ0& 
tus. Oue sca uno nuestro pensar, x f o : la vida, qué t-l p; 
nuestro ^entir, uno y úrico nue-tro tiernos dár nósm 
ciuerer. F l nensar, el senifir y el que* hsmferieMaj ó' 
rer de ErPit-^o, el forjador genial de m^nas. Oue ro-' 
nuestros triunfos. . í n^viol «in alleeTJ 
Volvió el pr.Sdigo- a la ^ , , , . 
m y, cotno la p a ^ , P%-
tódo-sou fifestas y'r^oá^f**. 
tado el ternero niás ceĥ do TIT ^ 
regiones, España m ^ W t ^ 
W 3 o r de sus c o ^ ^ ¿ 
solu.,tas nara este ^ t 0 , . A l ! i ^ 
1 pan blanco oe Castilla. ^ ^ 
1 atr!a> f(»i-at3^a de * I 
iejan síempre-im 
a-a de hambre y, 
'¿o omi%go, Ponsatnos 
Xñm.éiĥ  de luz, ^ 
m y cartíhd-IratArna, 
justa rorresiwtlpnna i ! 
s lia lied-io e1 Caudillo 
España í^ájSíma, fio. 
e Kofirum", bkkón por 
•ez nos asOTn-íremos ?! 
os admira, • para dairla 
v 73 justicia de aaesW 
a mejor manera de con 
lán ganado nuestraj 
Más vi1e 'a sanare; 
m y el dinero cwe M 
tros-." Parí Cafa'uña 
x>lo de todas las hef 
quede ni tm solo fe-
su granito ide arê  
Sólo así sería una realdad cuaja- a lag ran suscripcióri- nacional para 
i da de esperabas el nri-mer grito de las poblaciores liberadas. 
I nuestras consignas abora que Esnnñaj Lo quiere España. Lo manda Fral 
¡ es una ñor el esfuerro d» sus b::os co. Lo necesita Cataluña 
h Burgos, 17—Al igual qui las de-
más autoridad-cs y organismos del Es 
tado Nacloinal Sindicalista, la Cruz 
Roja ha prestado todo su p^oyo,-ac-
tuando con la máxima encada en au-
x i l io ; de los refugiados que han eri-
trado por Irán. 
Dirgtdo por el señor Conde de Va 
llc'Hnok T«£! Sunreino de â institu 
tes'nacional y en ottos lugares. De la 
ínitensiíad del mismo puede juzgarse 
que ha habido días en que se han efec 
luádo n á s de mi', cti^acioncs, pues tal I 
era el lastimoso estado en que venían | 
que, guiados por un Caudillo prOviden Cata'uña que,- contó bá îcno 
cial van zurciendo los retazos, n\ejor 
los girones, que del manto imperblsde 
Ja Patria bicreron unos ingratos que1 de 
ronroieron la túnica inconsútil de sus den 
unidad sacrosanta, repartiéndosela col 
mo bo*?n de su cdJo. 
En la sabéza se curan los miembt-os i (Dt 
gran gereral Davife, ha rocibüio \ 
-jifr, Vinnor de ser gobernada en | 
idad con sus hennanas, * 
•rgiones de España. 
F. CALVO ESTEBAN 
A g encía " ̂  J ' • 
\ 
\ 1 jisr.tw 
emados, en cw ? . ••. - ' "unos 
y- trabajo se ha coi -• ¡nido más de 
irv mión de material sanitario. | | 
" l delegado y subdelegad^ de ?a ^ 
dado por' frontera salieron para Franca en los! ^ 
la 'asaAbléa local de Ifún,' todo el per I primeros momentos-' para saludar. > re* I 
sónal 'de mC-dieos/enfermeras, Herma cíbir, atender, tutelar, ayudar, cuidar; & 
mas de-la .Caridad, etc., ha prestado y auxi'iar. moral y materialmetvte a.J 
dta;>y>nodie su-trabajo oit ei pticute in ^Hestfoá heroico- exnrisíorierps, labor j | 
qué Inn rea Picado sin interfuoción dn-1 2 
15—Jeff 
Herrero; 
Puii. ^tC Hoy 3 
necias cío dinero. 
a «os más sAlm pyestos, p 
Aunque no tengas medios esonéiwcos, dé Io3 
CARSTIDAI>ES SÓSCülPTÁS 
Suma anteHor . . . . . . 
Suma antoríoip, , . . . . 
Don «José L. Capolas.. . . . , . . 
Doña Franeasca A Sonso,. „ • . . - . . 
Don CaSastlno Olidet» . „. . , . . 
S e ñ o r i t a A r a ÜVlaríá A H a s . . . . .,. . „ 
Sr, Administrador de tóg'^i 
i r l o s A. Oí 
;dro P é r e x 
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HIEMSO 
rantc una' semania coadyuvando así a s í 
'a labor b^minitaria llevada a rabo 
no.- la. Cruz - Roja francesa, a la . que 
en los primeros míJiliáfítoS' telePTar ' 
el presídmie dé la nacíónal eí--i.j.r>il,; 
encáfeeié^do la más rApila v cordial 
protección cerca de los''prisioneros. 
Y como compíemertó dé esta lá-
jx>r, el conde, de Vallollánp; en nom-
bre dé bi Cr;r¿ Ro: i , ofreció' a l go-
hcnriador é". Gir^'Vjcoa, por cOindüctO 
de1 comadanté ir ' l i tar de 1ja fmn'éra, 
'abobar-' en, hoféles y pens:ones -de San" 
Sebastian por plazo de tfes día*,' 
hasta poderse reunir Con sus tamilia-1 
res, la-concia de todos los jéfes, ofi-j 
•cíales, clases y sollados, e iftualñienj 
te puso- a áisnosirión déV priiinéró la. 
cas^ repos-o ;Te la I:ist't-uón dé Fo-
ronda (Vitoria). i 
tras seas apto, podrás , ahora, disfrutar 
fc9ne-f;s»os- d é - l a Enseñanza medis,a . • * 
Áun^uo -r^as apartado da toda ruta . h ^ n * 
Aunque en tú pueblo m ha^a Instituto. 
S O E ^ I E l í l T A i 
(Ordért d-el lO de N'c 
Educación NácionaL) 
abre de i 938 é é l :MÍBIS M\0 
-4 
P ó r muy lejos que estén de tu P u é b ú ^ ^ 
tros da Enseñanza media, tus hijos 8505 3n0I. 
btr sus beneficios, s in que sufras »i 
mmio. • ó** ^ 
La Orden del t é Oioiernbfí) ds ; ^ ^ ' ^ 
n f s t é r í o de E d u c a c i ó n Masíonál té da 
para ello. 
s I •nbre de 1! 
río' C5 3̂ 
